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E F E I T O DA ADUBAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA S E R I N G U E I R A 
EM FORMAÇÃO ( H e v e a b r a s i l i e n s i s M u e l l , A r g . ) 
NO SUL DO ESTADO DA B A H I A . * 
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RESUMO 
F o i f e i t o um e x p e r i m e n t o p a r a a v a l i a r 
o s e f e i t o s da a d u b a ç ã o e n v o l v e n d o n i t r o ¬ 
g ê n i o , f ó s f o r o , p o t á s s i o , e n x o f r e , m i c r o ¬ 
n u t r i e n t e s e c a l a g e m em s e r i n g u e i r a . O 
s o l o é L a t o s s o l o V e r m e l h o A m a r e l o da 
E s t a ç ã o E x p e r i m e n t a l U n a , E s t a d o da B a -
h i a . 
O d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l f o i o f a t o ¬ 
r i a l NPK 3 x 3 x 3 , t e n d o o s o l o r e c e b i ¬ 
d o , p r e v i a m e n t e , um t r a t a m e n t o com e n x o ¬ 
f r e e m i c r o n u t r i e n t e s . 
* P a r t e da D i s s e r t a ç ã o de m e s t r a d o do p r i m e i r o a u t o r 
* * C e n t r o N a c i o n a l de P e s q u i s a da S e r i n g u e i r a - EMBRA¬ 
P A . 
* * * D e p a r t a m e n t o de S o l o s , G e o l o g i a e F e r t i l i z a n t e s , 
E S A L Q / U S P , P i r a c i c a b a , S . P . 
Em á r e a a n e x a que não r e c e b e u o t r a t a -
mento m e n c i o n a d o a c i m a f o r a m e s t a b e l e c i ¬ 
d o s t r a t a m e n t o s a d i c i o n a i s com e n x o f r e , 
m i c r o n u t r i e n t e s e c a l c á r i o . 
C a d a p a r c e l a c o n s t o u de 9 p l a n t a s do 
c l o n e F x 2804 no e s p a ç a m e n t o de 7m x 
3m. 
Os p a r â m e t r o s de a v a l i a ç ã o f o r a m c i r c u n ¬ 
f e r ê n c i a do t r o n c o e e s p e s s u r a da c a s -
c a . 
Os r e s u l t a d o s m o s t r a r a m que o N e o K 
não a f e t a r a m t a i s p a r â m e t r o s . 
O P a p r e s e n t o u e f e i t o q u a d r á t i c o s e n d o 
que a s m e l h o r e s d o s e s de P2O5, d e t e r m i n a ¬ 
d a s f o r a m : 
a . c i r c u n f e r ê n c i a do t r o n c o : 26 k g / h a 
p a r a o p r i m e i r o a n o ; 45 k g / h a p a r a o 
s e g u n d o , t e r c e i r o e q u a r t o a n o s ; 1 1 2 K g / 
ha p a r a o q u i n t o a n o ; 
b . e s p e s s u r a da c a s c a : no p r i m e i r o ano 
o e f e i t o f o i l i n e a r ; 44 k g / h a p a r a o se¬ 
g u n d o , t e r c e i r o e q u a r t o a n o s . 
Os t r a t a m e n t o s com e n x o f r e e m i c r o n u t r i ¬ 
e n t e s não d i f e r i r a m e n t r e s i , mas s u p e -
r a r a m a t e s t e m u n h a . 
O t r a t a m e n t o com c a l c á r i o não d i f e r i u 
d o s t r a t a m e n t o s com e n x o f r e e com m i c r o ¬ 
n u t r i e n t e s e s u p e r o u a t e s t e m u n h a a p a r ¬ 
t i r do t e r c e i r o e q u a r t o a n o s , r e s p e c t i ¬ 
v a m e n t e , no que s e r e f e r e à e s p e s s u r a 
da c a s c a e c i r c u n f e r ê n c i a do t r o n c o . 
O e n s a i o f o i c o n d u z i d o d u r a n t e 6 a n o s . 
INTRODUÇÃO 
A a d u b a ç ã o de um s e r i n g a l em f o r m a ç ã o tem p o r 
o b j e t i v o a c e l e r a r o s e u d e s e n v o l v i m e n t o com a f i n a l i d a -
de de a n t e c i p a r o p e r í o d o de s a n g r i a , m a n t e r o v i g o r da 
c u l t u r a e , c o n s e q u e n t e m e n t e , g a r a n t i r n í v e i s a l t o s da 
f u t u r a p r o d u ç ã o de l a t e x . 
No e x t r e m o o r i e n t e , a p r i m e i r a t e n t a t i v a do u s o 
de a d u b o s f o i r e a l i z a d a em 1 9 0 3 , v i n t e e c i n c o a n o s 
a p ó s a i n s t a l a ç ã o d a s p r i m e i r a s p l a n t a ç õ e s . 
Em 1916 a p r á t i c a da a d u b a ç ã o da c u l t u r a e s t a v a 
d i f u n d i d a a p e n a s no c e i l ã o , o p r i m e i r o p a í s a c u l t i v a r 
a s e r i n g u e i r a . 
R e c o m e n d a ç õ e s m a i s p r e c i s a s de a d u b a ç ã o s u r g i r a m 
m a i s t a r d e , com a s p e s q u i s a s i n i c i a d a s p e l o R u b b e r R e -
s e a r c h I n s t i t u t e o f M a l a y a , em 1936 ( B E L L I S , 1 9 7 1 ) . 
No B r a s i l , a f a l t a de r e s u l t a d o s e x p e r i m e n t a i s 
tem l i m i t a d o a p r á t i c a da a d u b a ç ã o r a c i o n a l da c u l t u r a 
em q u e s t ã o . 
No s u l da B a h i a o c u l t i v o da s e r i n g u e i r a f o i i n i -
c i a d o em I 9 O 8 , mas s o m e n t e em 1 9 7 2 , f o r a m f e i t o s o s p r i -
m e i r o s e x p e r i m e n t o s de a d u b a ç ã o , a t r a v é s do c o n v ê n i o 
S U D H E V E A / D N P E A / C E P L A C / F C A P . A t u a l m e n t e há v a r i a s pesqu j_ 
s a s em a n d a m e n t o . 
E s t e t r a b a l h o tem por o b j e t i v o e s t u d a r o e f e i t o 
da a d u b a ç ã o no d e s e n v o l v i m e n t o i n i c i a l da s e r i n g u e i r a . 
R E V I S Ã O DE L I T E R A T U R A 
Embora s e j a f r e q ü e n t e a a d u b a ç ã o de f o r m a ç ã o de 
s e r i n g a i s no B r a s i l , d e v i d o ã c a r ê n c i a de t r a b a l h o s e x -
p e r i m e n t a i s t a l p r o c e d i m e n t o d e i x a m u i t o a d e s e j a r e na 
m a i o r i a d a s v e z e s s e b a s e i a em r e s u l t a d o s o b t i d o s em o u -
t r o s p a í s e s . A s r e c o m e n d a ç õ e s e l a b o r a d a s p o r PRADO e t 
a l i i ( 1 9 6 6 ) , FONSECA (1970) e SANTANA e t a l i i (197VT~se 
f u n d a m e n t a m na a n á l i s e do s o l o e c a r e c e m de c o m p r o v a ç ã o 
e x p e r i m e n t a l . 
0 e f e i t o b e n é f i c o de a d i ç ã o de N, P e K no d e s e n -
v o l v i m e n t o da s e r i n g u e i r a tem s i d o d e m o n s t r a d o em v á r i o s 
p a í s e s p r o d u t o r e s da b o r r a c h a n a t u r a l . 
R e s p o s t a s no d e s e n v o l v i m e n t o da s e r i n g u e i r a a v a -
l i a d a p e l o s a u m e n t o s da c i r c u n f e r ê n c i a do t r o n c o d e v i d a s 
a o e m p r e g o de N, P e K f o r a m i n v e s t i g a d a s em t r ê s e x p e r i 
m e n t o s f e i t o s em C a m a r õ e s ( H A S S E L O , I 9 6 0 ) . ~~ 
Na r e g i ã o o r i e n t a l da N i g é r i a o s r e s u l t a d o s de 
um e x p e r i m e n t o e s t u d a n d o 3 n í v e i s de s u p e r f o s f a t o a p l i -
c a d o s em t r ê s s i t u a ç õ e s p a r a t r a n s p l a n t e de t o c o s e n x e r -
t a d o s do c l o n e T i g i r 1, f o r a m o b s e r v a d o s por MAINSTONE 
( I963 a ) : a a p l i c a ç ã o do s u p e r f o s f a t o na c o v a , na é p o c a 
do p l a n t i o , e r a n e c e s s á r i a e p a r a o t r a t a m e n t o a p ó s o 
p l a n t i o um f o s f a t o n a t u r a l p o d i a s u b s t i t u i r o s u p e r f o s -
f a t o ; t o d o s o s t r a t a m e n t o s com s u p e r f o s f a t o c a u s a r a m a l -
gumas m o r t e s de p l a n t a s a p ó s 12 m e s e s s e n d o que a q u e l e s 
q u e r e c e b e r a m o f e r t i l i z a n t e na c o v a , d u r a n t e o p l a n t i o , 
f o r a m o s m a i s p r e j u d i c a d o s . 
ANANT e t a l i ? ( 1 9 6 6 ) c o n s t a t o u , no s u l da I n d i a , 
e f e i t o s de N e de P em s e r i n g u e i r a s j o v e n s com c o b e r t u r a 
de P u e r a r i a p h a s e o l o i d e s , a t é o s 4 a n o s e m e i o , a p r o x i m a 
d a m e n t e . Da í p o r d i a n t e a p r o d u ç ã o d e c a i a . Não houve rea_ 
ç ã o a o p o t á s s i o . 
Na I n d o n é s i a , ANGKAPRADIPTA e t a l i i ( 1 9 7 0 ) e 
ANGKAPRADIPTA (1976) v e r i f i c a r a m q u e b o n s r e s u l t a d o s 
eram o b t i d o s em s e r i n g a i s j o v e n s com a l t a s d o s e s de N e 
de P , em s o l o s de b a i x a f e r t i l i d a d e . 
P o r m e i o de e x p e r i m e n t o f a t o r i a l NPK 3 x 3 x 3 , 
HARDJONO e ANGKAPRADIPTA (1973) e n c o n t r a r a m b o n s r e s u l t a 
d o s da a p l i c a ç ã o de N e de P em s e r i n g a i s j o v e n s d u r a n t e 
5 a n o s . A a d i ç ã o de K não a f e t o u o s r e s u l t a d o s . 
Na M a l á s i a H A I N E S e GROWTHER ( 1 9 ^ 0 ) , AKHURST e 
OWEN ( 1 9 5 0 ) , SMITH ( 1 9 5 0 ) . OWEN e t a l i i ( 1 9 5 7 ) , WATSON 
(1963) e S H 0 R R 0 C K S (1965) m o s t r a r a m que a s e r i n g u e i r a 
em d e s e n v o l v i m e n t o r e s p o n d e bem ã a p l i c a ç ã o de f e r t i l i -
z a n t e s f o s f a t a d o s . 
BOLTON (196*4) c o n s t a t o u r e s p o s t a s da s e r i n g u e i r a , 
s o b r e t u d o n o s s e u s p r i m e i r o s a n o s , a N, P e K . P o r o u t r o 
l a d o , P O L I N I É R E e VANBRANDT (1964) v e r i f i c a r a m , no 
V i e t n a m , que a s n e c e s s i d a d e s de n u t r i e n t e s d e s s a c u l t u r a 
a o s 5 a n o s ê 4 v e z e s m a i o r que com um a n o de i d a d e . 
T r a b a l h o s do RUBBER R E S E A R C H I N S T I T U T E OF MALAYA 
( I 9 7 2 a ) m o s t r a r a m que a s n e c e s s i d a d e s de n u t r i e n t e s da 
s e r i n g u e i r a c r e s c e m com a i d a d e da p l a n t a ç ã o , p e l o menos 
a t é o s 30 a n o s que f o i o p e r í o d o de o b s e r v a ç ã o . 
JEEVARATNAM ( 1 9 ^ 9 ) c o n c l u i u p e l a i m p o r t â n c i a da 
a d u b a ç ã o da s e r i n g u e i r a , s o b r e t u d o da f o s f a t a d a . 
MATERIAL E MÉTODOS 
0 e x p e r i m e n t o f o i i n s t a l a d o em um L a t o s s o l o Verme 
1ho A m a r e l o , da E s t a ç ã o E x p e r i m e n t a l de U n a , E s t a d o d a -
B a h i a , com a s c a r a c t e r í s t i c a s q u í m i c a s d a d a s na T a b e l a 
1 . 

O d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l f o i o f a t o r i a l NPK 
3 x 3 x 3 » sem r e p e t i ç ã o , com 5 t r a t a m e n t o s a d i c i o n a i s : 
T e s t e m u n h a , N o P 2 K 2 + e n x o ^ r e » N ? P 2 K 2 + n i i c r o n u t r i e n t e s , 
N P K + e n x o f r e + m i c r o n u t r i e n t e s e N ? P ? K ? + e n x o f r e + 
m f c r o n u t r l e n t e s + c a l a g e m , c a d a um d e s t e s t r a t a m e n t o s 
com 3 r e p e t i ç õ e s . 
2 
C a d a p a r c e l a t i n h a 189 m de á r e a ú t i l , com 9 
p l a n t a s no e s p a ç a m e n t o de 7 m x 3 m. 
A s p l a n t a s e ram do c l o n e F x 2804 de boa produt iv_ i_ 
dade e com c e r t a r e s i s t ê n c i a a o M i c r o c y c l u s u l c i . 
T o d o s o s t r a t a m e n t o s da p a r t e f a t o r i a l r e c e b e r a m , 
a n t e s do p l a n t i o e n x o f r e e m i c r o n u t r i e n t e s na r a z ã o de 
60 k g / h a de S , k k g / h a de Z n , A k g / h a de C u , 1 k g / h a de 
B e 0 , 2 k g / h a de Mo. 
Na p a r t e não f a t o r i a l , o s t r a t a m e n t o s com c a l a -
gem r e c e b e r a m c a l c á r i o d o l o m í t i c o na b a s e de 1 . 5 0 0 k g / 
ha 60 d i a s a n t e s do p l a n t i o . 
A a d u b a ç ã o NPK f o i e f e t u a d a ã r a z ã o de 0 , 70 e 
1^0 k g / h a de N, 0 , 80 e 160 k g / h a de P ^ 0 5 e 0 , 60 e 120 
k g / h a de K 2 O , t e n d o s i d o u s a d o s , p a r a i s s o , u r é i a , s u -
p e r f o s f a t o t r i p l o e c l o r e t o de p o t á s s i o . 
A d o s e t o t a l de t o d o s o s f e r t i l i z a n t e s ( u r é i a , su^ 
p e r f o s f a t o t r i p l o , c l o r e t o de p o t á s s i o , s u l f a t o de c á l -
c i o , s u l f a t o de z i n c o , s u l f a t o de c o b r e , b o r a x e m o l i b -
d a t o de s ó d i o ) d u r a n t e o s 3 p r i m e i r o s a n o s f o i d i v i d i d a 
em 3 d o s e s a n u a i s , a p l i c a d a s em c i r c u l o de 0 , 5 0 m de 
r a i o no p l a n t i o e no p r i m e i r o a n o , e x c e t o a p r i m e i r a do 
se que f o i f o r n e c i d a na c o v a de p l a n t i o . 
No 2? e 3? a n o s a s a d u b a ç õ e s f o r a m e f e t u a d a s em 
c i r c u l o com 1 , 0 0 m de r a i o , n o s m e s e s de m a r ç o , j u l h o e 
novembro . 
A p a r t i r do k° a n o a s m i s t u r a s f o r a m i n c o r p o r a -
d a s em d u a s d o s e s a n u a i s em f a i x a s l a t e r a i s de 1 ,50 m 
de l a r g u r a , em a b r i l e s e t e m b r o . 
Os m i c r o n u t r i e n t e s f o r a m a p l i c a d o s em a n o s a l t e £ _ 
n a d o s a p a r t i r do p l a n t i o . 
Como p a r â m e t r o s de a v a l i a ç ã o f o r a m t o m a d o s , a n u -
a l m e n t e , a s m e d i d a s da c i r c u n f e r ê n c i a do t r o n c o e da e £ 
p e s s u r a da c a s c a a 1 , 3 0 m a c i m a do s o l o . 
RESULTADOS E D I S C U S S Ã O 
a . R e l a t i v o s a n i t r o g ê n i o , f ó s f o r o e p o t á s s i o 
Os r e s u l t a d o s m o s t r a r a m que o N e o K nao a f e t a -
ram o d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s . 
Os e f e i t o s do P s o b r e a c i r c u n f e r ê n c i a do t r o n c o 
e e s p e s s u r a da c a s c a , que e s t ã o n a s T a b e l a s 2 e 3 , a t i n 
g i r a m n í v e i s a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v o s a p a r t i r do 2? 
a n o . 
Os r e s u l t a d o s m o s t r a r a m , d u r a n t e 5 a n o s , um efe_i_ 
to q u a d r ã t i c o do P s o b r e a c i r c u n f e r ê n c i a do t r o n c o . 
No que c o n c e r n e â e s p e s s u r a da c a s c a , o e f e i t o 
f o i l i n e a r no 2? a n o ( F i g u r a A) e q u a d r ã t i c o n o s a n o s 
s e g u i n t e s . 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s a t r a v é s d a s e q u a ç õ e s de re 
g r e s s ã o ( F i g u r a s 1, 2 , 3 e 5) r e v e l a r a m que a s m e l h o r e s 
d o s e s de l ^ ^ ç P a r a o d e s e n v o l v i m e n t o do t r o n c o f o r a m : 
I V a n o , 2 6 ^ k d / h a : 2 ? , 3? e k ? a n o s , a p r o x i m a d a m e n t e ^5 
k g / h a ; 5? a n o , 112 k g / h a . No que c o n c e r n e ã e s p e s s u r a 








2 ? , 3? e 4? a n o s . E s s e s r e s u l t a d o s e s t ã o de a c o r d o com 
o s o b t i d o s p o r HARDJONO e ANGKAPRADIPTA( 1973) • 
WATSON ( 1 9 6 3 ) , ANANTH e t a l i i (1966) e ANGKAPRA-
DI PTA (1975) c o n c l u í r a m que a a d i ç a o de f o s f a t o de r o -
c h a na c o v a de p l a n t i o e s t i m u l a v a o d e s e n v o l v i m e n t o d a s 
p l a n t a s d u r a n t e o s p r i m e i r o s a n o s e que r e s p o s t a p o s i t i -
v a p o s t e r i o r é i m p o s s í v e l , podendo,mesmo , s e r n e g a t i v a . 
E n t r e t a n t o , MINSTONE (1963 a ) e P E K (1966) c o n s t a t a r a m 
a n e c e s s i d a d e da a d u b a ç ã o f o s f a t a d a na c o v a de p l a n t i o ; 
n o t a r a m , a i n d a , q u e o f o s f a t o a p l i c a d o d u a s v e z e s a o 
a n o , a p ó s o p l a n t i o a t é a f a s e a d u l t a , deu b o n s r e s u l t a 
d o s . 
b . R e l a t i v o s a o s t r a t a m e n t o s a d i c i o n a i s 
A s m e d i d a s da c i r c u n f e r ê n c i a do t r o n c o ( T a b e l a 
*0 m o s t r a m que o t r a t a m e n t o com e n x o f r e e a q u e l e que r e 
c e b e u m i c r o n u t r i e n t e s a p r e s e n t a r a m r e a ç ã o j l no p r i m e i -
r o a n o . 0 t r a t a m e n t o com e n x o f r e + m i c r o n u t r i e n t e s r e a -
g i u no s e g u n d o a n o . E n t r e t a n t o , a a p l i c a ç ã o de S + m i -
c r o n u t r i e n t e s + c a l a g e m s ó a p r e s e n t o u r e a ç ã o p o s i t i v a 
do q u a r t o a n o em d i a n t e . 
D e v e - s e n o t a r q u e , d u r a n t e o p e r í o d o e x p e r i m e n -
t a l , o s t r a t a m e n t o s a d u b a d o s não d i f e r i r a m e n t r e s i . 
Na T a b e l a 5 e s t ã o a p r e s e n t a d o s o s r e s u l t a d o s r e -
l a t i v o s a o d e s e n v o l v i m e n t o da e s p e s s u r a da c a s c a . Foram 
o b t i d a s d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s t r a t a m e n t o s 
a d u b a d o s c o m p a r a d o s com a t e s t e m u n h a a p a r t i r do p r i m e i 
r o a n o de i d a d e , com e x c e s s ã o do t r a t a m e n t o que r e c e b e u 
c a l a g e m , o q u a l a p r e s e n t o u e f e i t o s i g n i c a t i v o somente a 
p a r t i r do t e r c e i r o a n o . 
E n t r e o s t r a t a m e n t o s a d u b a d o s não houve d i f e r e n -




A s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s podem s e r f o r m u l a d a s , cojn 
s i d e r a n d o - s e o p e r í o d o e x p e r i m e n t a l de 6 a n o s . 
1. N i t r o g ê n i o e p o t á s s i o não a f e t a r a m o d e s e n v o j _ 
v i m e n t o da c i r c u n f e r ê n c i a do t r o n c o nem a e s p e s s u r a da 
c a s c a da s e r i n g u e i r a em f o r m a ç ã o . 
2 . No que s e r e f e r e a o d e s e n v o l v i m e n t o da c i r c u n 
f e r ê n c i a do t r o n c o , o P a p r e s e n t o u e f e i t o q u a d r á t i c o , 
s e n d o a s m e l h o r e s d o s e s de PoO,. a s s e g u i n t e s : p r i m e i r o 
a n o , 26 k g / h a ; 2 ? , 3? e 4? anos* , k5 k g / h a ; 5? a n o , 112 
k g / h a . 
No que c o n c e r n e a o d e s e n v o l v i m e n t o da e s p e s s u r a 
da c a s c a o e f e i t o do P f o i l i n e a r no p r i m e i r o a n o e 
q u a d r á t i c o nos a n o s p o s t e r i o r e s s e n d o que a d o s e de 
hk k g / h a de ?2®c. ^ ° ' a m a ' s c o n v e n ' e n t : e p a r a o 2 ? , 3? e 
h° a n o s de i d a d e . 
3 . E n x o f r e e m i c r o n u t r i e n t e s a p r e s e n t a r a m r e a ç ã o 
p o s i t i v a n o s p r i m e i r o s a n o s do e x p e r i m e n t o e n q u a n t o a 
c a l a g e m s ó r e a g i u a p ó s o 3? e k° a n o s . 
SUMMARY 
E F F E C T S OF THE F E R T I L I Z A T I O N ON THE DEVELOPMENT 
OF YOUNG RUBBER PLANTS ( H e v e a b r a s i l i e n s i s 
M u e l l . A r g . ) IN SOUTHERN S T A T E OF BAHIA 
An e x p e r i m e n t was c a r r i e d o u t i n o r d e r t o e v a l u a ¬ 
te t h e e f f e c t s o f t h e f e r t i l i z a t i o n i n v o l v i n g N, P , K , 
S , m i c r o n u t r i e n t s a n d l i m e o v e r t h e d e v e l o p m e n t o f 
r u b b e r p l a n t s . T h e s o i l i s a r e d - y e l l o w l a t o s o l f r o m 
the Una E x p e r i m e n t a l S t a t i o n S t a t e o f B a h i a B r a z i l . 
T h e e x p e r i m e n t a l d e s i g n was t h e f a c t o r i a l 3 x 3 
x 3 NPK h a v i n g t h e s o i l r e c e i v e d , p r e v i o u s l y , a s u l p h u r 
a n d m i c r o n u t r i e n t s t r e a t m e n t . 
I n a n e a r l y a r e a t h a t d i d n o t r e c e i v e t h e a b o v e 
t r e a t m e n t w e r e e m p l o y e d w i t h s u l p h u r , m i c r o n u t r i e n t s 
a n d l ime. 
E a c h p l o t c o n s i s t e d o f 9 p l a n t s b e l o n g i n g t o t h e 
F x 2804 c l o n e on a 7 m x 3 m s p a c e m e n t . 
T h e e v a l u a t i o n p a r a m e t e r s were t r u n k c i r c u n p h e ¬ 
r e n c e a n d b a r k t h i c k n e s s . 
T h e r e s u l t s showed t h a t N a n d K d i d n o t a f f e c t 
s u c h p a r a m e t e r s . 
P h o s p h o r u s showed a q u a d r a t i c e f f e c t , been t h e 
b e s t s u i t e d amount o f P2O5 a s fallows: 
a . T r u n k c i r c u n f e r e n c e : 26 k g / h a f o r t h e f i r s t 
y e a r ; 45 k g / h a f o r t h e s e c o n d , t h i r d a n d f o u r t h y e a r s ; 
112 k g / h a f o r t h e f i f t h y e a r . 
b . B a r k t h i c k n e s s : i n t h e f i r s t y e a r t h e e f f e c t 
was l i n e a r ; 44 k g / h a f o r t h e s e c o n d , t h i r d a n d f o u r t h 
y e a r s . 
T h e s u l p h u r a n d m i c r o n u t r i e n t s t r e a t m e n t s showed 
no d i f f e r e n c e f r o m e a c h o t h e r but p r o v i d e d b e t t e r 
e f f e c t s when c o m p a r e d to u n t r e a t e d p l a n t s . 
T h e l i m e t r e a t m e n t d i d n o t d i f f e r f r o m t h o s e 
w i t h s u l p h u r a n d m i c r o n u t r i e n t s but i t was b e t t e r t h a n 
t h e c o n t r o l f r o m t h e t h i r d a n d f o u r t h y e a r s o n , r e s p e c ­
t i v e l y , i n what c o n c e r n s b a r k t h i c k n e s s a n d t r u n k c i r ¬ 
c u m p h e r e n c e . 
T h e e x p e r i m e n t was c o n d u c t e d d u r i n g a s i x y e a r 
p e r i o d . 
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